
















































































































 Perform detailed thermal characterization of 
the HiVHAc thruster using thermocouple and 

























































Vd, V 300 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 3900
200 X X X X
300 X X X X X X
400* X X X X X X X
500 X X X X X X X
600 X X X X X X X























































 ,G,G 77 ,VS,VS ȘȘ ,G,G 77 ,VS,VS ȘȘ
9N: 1.020 1.060 1.060 1.098 1.070 1.120 1.120 1.175
9N: 1.003 1.018 1.018 1.033 1.030 1.041 1.041 1.053
9N: 1.040 1.037 1.037 1.031 1.040 1.053 1.053 1.067
9N: 1.004 1.020 1.020 1.035 1.020 1.050 1.050 1.085
9N: 1.028 1.031 1.031 1.035 1.030* 1.046* 1.046* 1.060*
9N: 1.005 1.029 1.029 1.054 1.030 1.069 1.069 1.095
9N: 1.006 1.041 1.041 1.075 1.030 1.082 1.082 1.134
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